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ABSTRACT
Kota Banda Aceh memiliki beragam jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM ini tersebar hampir di seluruh kecamatan yang
ada di kota Banda Aceh. Kebutuhan akan sistem informasi UKM sangat membantu masyarakat untuk mengetahui sebaran dan
lokasi UKM yang ada di kota Banda Aceh. Sistem Informasi Geografis (GIS) yang berbasis web dengan memanfaatkan fitur
Google Maps API, dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui sebaran dan lokasi UKM di kota Banda Aceh. Analisa lebih
lanjut dari penelitian ini adalah melakukan perbandingan dengan aplikasi webGIS Bappeda Kota Banda Aceh yang juga memiliki
fitur sebaran lokasi UKM. Metode Fishbein digunakan untuk menganalisa dan membandingkan dua aplikasi ini. Sampling
pembagian kuisioner dilakukan dengan menggunakan metode non-random sample yaitu purposive sampling. Hasil kuisioner yang
disebarkan kepada berbagai kelompok masyarakat bertujuan untuk mengukur sikap masyarakat (pengguna) terhadap kedua aplikasi
UKM. Berdasarkan analisa data yang diperoleh disimpulkan bahwa masyarakat menilai positif terhadap pengembangan aplikasi
webGIS dibandingkan dengan aplikasi webGIS UKM Bappeda Kota Banda Aceh yang sudah ada. 
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The city of Banda Aceh has various types of Small and Medium Enterprises (SME). SMEs are scattered in almost all districts in the
city of Banda Aceh. The need for SMEs very helpful to society for the information system to know the distribution and location of
SMEs in the city of Banda Aceh. Geographic Information System (GIS) web based that by making use of Google Maps API
feature, would facilitate the public to know the distribution and location of SMEs in the city of Banda Aceh. Further analysis of this
research is doing a comparison with the WebGIS Bappeda Banda Aceh application that also has feature the distribution of location
of SMEs. Fishbein Methode is used to analyse and compare two this application. Sampling distribution of the questionnaires were
calculated using a non-random sample is purposive sampling. The results of the questionnares distributed to various public groups
aims to measuring the attitude of society (users) to both SMEs applications. Based on analysis of data obtained concluded that the
society assess positively on a webGIS application development compared with WebGIS Bappeda Banda Aceh application SMEs
that already exist.
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